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 RESUMEN 
 
Este trabajo está basado  en el área de almacén  de la empresa MERCANTIL  INKA 
.S.A  es así que el inventario dentro de la gestión de almacén es la  eficiencia en el 
manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación del inventario de acuerdo 
a como se clasifique y qué tipo de inventario tenga la empresa, ya que a través de 
todo esto determinaremos los resultados (utilidades o pérdidas) de una manera 
razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la empresa y las medidas 
necesarias para mejorar o mantener dicha situación. Queriendo  implementar y 
tratando de  darle solución a una serie de irregularidades que se presentaban en el 
área, como son los robos, descuadre de inventarios, activos fijos etc.  Este problema 
suscitado es causa por la  ineficiencia de control de supervisión, y así afecta la 
gestión de almacén es por ello que hemos planteado dar un solución según la 
necesidad de la empresa  implementando un programa de supervisión de inventario 
llamado SCADA  ya que mediante su análisis se podrán establecer los lineamientos 
a seguir en cuanto a  tener un control de los robos frecuentes que existen en dicha 
área ,resolver estos problemas requeridos para el logro de los objetivos del área de 
almacén, en beneficio de la empresa MERCANTIL INKA S.A y a su gestión de  
control , esto con el fin de que esta empresa pueda continuar siendo una de las 
compañías pioneras en su ramo ,ya que es el primer abastecedor de cerveza Ambev 
en todo el norte peruano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This work is based on the storage area of the company MERCANITL INKA. S.A so 
that the inventory inside the warehouse management efficiency is good stewardship 
of the registration, rotation and inventory assessment is classified according to how 
and what kind of restocking the company has, since through all of this will determine 
the results (profits or losses) in a reasonable manner, and may establish the 
company's financial situation and the measures needed to improve or maintain the 
situation. Wanting to implement and trying to give solution to a series of irregularities 
that appeared in the area, such as theft, out of position inventory, fixed assets etc. 
This problem is caused by inefficient supervisory control, and thus affects stock 
management is why we have proposed to give a solution to the need for companies 
implementing an inventory management program called SCADA and that by his 
analysis may establish guidelines to follow in terms of having control of the robberies 
are frequent in this area, these problems required to achieve the objectives of the 
storage area for the benefit of business enterprise and its management INKA SA 
control , this in order that the company can continue to be one of the pioneers in their 
field, as it is the biggest supplier of beer Ambev throughout northern Peru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
